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РЕФЕРАТ 
Тема дипломной работы: Досудебное оздоровление по делам о 
банкротстве. Объем работы составляет 52 страницы. При подготовке 
дипломной работы использовались  источники: действующие нормативные 
правовые акты, недействующие на момент написания работы акты, законы 
Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан, а также учебные 
пособия и статьи. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКРОТСТВО, 
ДОСУДЕБНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, САНАЦИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
БАНКРОТСТВА, ПЛАН ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ, КОМИССИИ 
ПО ДОСУДЕБНОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ВРЕМЕННЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ. 
Объект исследования: общественные отношения, которые возникают 
при осуществлении процедур досудебного оздоровления и санации. 
Предмет исследования: нормативные правовые акты Республики 
Беларусь и иные источники в рамках исследуемых вопросов. 
Целью моей дипломной работы является правовая характеристика 
мероприятий, которые осуществляются в рамках досудебного оздоровления 
и процедуры санации в Республике Беларусь, анализ судебной практики, а 
также выработка предложений по совершенствованию процессуального 
законодательства. 
Нормативную основу дипломной работы составляют положения 
действующего законодательства Республики Беларусь о банкротстве. При 
написании работы нами были изучены научные статьи и публикации в 
юридической печати и глобальной компьютерной сети Интернет, учебные 
пособия, судебная практика по теме исследования. 
Актуальность дипломной работы имеет высокую практическую 
направленность. При написании работы практический материал собирался 
при помощи антикризисных управляющих, оказавших содействие и 
поделившихся опытом своей работы.  
Элемент научной новизны: результаты проведенных исследований 
могут быть рекомендованы для использования в законопроектной 
деятельности и области досудебного оздоровления и санации субъектов 
хозяйствования.  
 
РЭФЕРАТ 
Тэма дыпломнай работы: Дасудовае аздараўленне па справах аб 
банкруцтве. Аб'ём працы складае 52 старонкі. Пры падрыхтоўцы дыпломнай 
працы выкарыстоўваліся крыніцы: дзеючыя нарматыўныя прававыя акты, 
нядзеючыя на момант напісання працы акты, законы Расійскай Федэрацыі, 
Украіны, Рэспублікі Казахстан, а таксама навучальныя дапаможнікі і 
артыкулы. 
ЭКАНАМІЧНАЯ НЕПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, БАНКРУЦТВА, 
ДАСУДОВАЕ АЗДАРАЎЛЕННЕ, САНАЦЫЯ, ПЛАН ФІНАНСАВАГА 
АЗДАРАЎЛЕННЯ, КАМІСІІ ПА ДАСУДОВАМУ АЗДАРАЎЛЕННІ. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць пры 
ажыццяўленні працэдур дасудовага аздараўлення і санацыі. 
Прадмет даследавання: нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь і іншыя крыніцы ў рамках даследуемых пытанняў. 
Мэтай маёй дыпломнай працы з'яўляецца прававая характарыстыка 
мерапрыемстваў, якія ажыццяўляюцца ў рамках дасудовага аздараўлення і 
працэдуры санацыі ў Рэспубліцы Беларусь, аналіз судовай практыкі, а 
таксама выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні працэсуальнага 
заканадаўства. 
Нарматыўную аснову дыпломнай працы складаюць палажэнні 
дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб банкруцтве. Пры напісанні 
работы намі былі вывучаны навуковыя артыкулы і публікацыі ў юрыдычнай 
друку і глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт, навучальныя дапаможнікі, 
судовая практыка па тэме даследавання. Актуальнасць дыпломнай працы мае 
высокую практычную накіраванасць. Пры напісанні працы практычны 
матэрыял збіраўся пры дапамозе антыкрызісных кіраўнікоў, якія аказалі 
садзейнічанне і падзяліцца вопытам сваёй працы. 
Элемент навуковай навізны: вынікі праведзеных даследаванняў могуць 
быць рэкамендаваныя для выкарыстання ў законапраектнай дзейнасці і 
вобласці дасудовага аздараўлення і санацыі суб'ектаў гаспадарання. 
 
